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~EMANARIO DE NOTI~IA~, AVI~m E INTERE~E~ -MATERIALE~, I 
ADVERTENCIA. 
Rogamos á los señores suscrltores de tuera de 
esta locaLzdad que se haltan en descubzerlo con 
la Adnunlstracion de este pel'lódico por nUls de 
un Se1nJSire, se sirvan saldar sus cnentas aprove-
chando la venida de tas personas que concurran 
á esta cludad con mO!tl 'o de las próxlmas renas. 
Los gastos que Lleva co'nslgo la tirada del sema-
nario y tu ne('esidad de reguta1'tzar las cuentas de 
la A dmmislraclun, son motivos que nos obl(qan á 
d¡1"lglr eBta advertencla á. aquellos seJiores :511sái-
'tares. 
Ja,~a 9 de Junio de 1887. 
- -------
EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD. 
Lo que mús sujela al hombre y le obliga á 
obl'ar dentro del eíl'culo de sus deberes es, el 
que los' super'íOI'cs jel'ú"quicos de quien es de-
pende gual'den y hagan guardar el principio 
de autol'ida~. 
Silos llam3'ch)s Ú rnandnr en ' tedas k-s~ for , 
mas de la sociedad civil y doméstica, guardªn-
uo el uecOl'o y dignidad que á su autor'idad 
corresponde, se l:iaéen obedecer de ~us subor-
'dinadüs, mirando más por el bien comun que 
por su prestigio y consideracion personal anle 
ellos, sob,'e cumplir con los altos deberes de 
su honroso e;ll'go, ubtendl'án de pl'esente el 
aplauso de las personas sensatas, y en el por-
yellil'las bendiciones de aquellos rnismos que 
hov violentan al s0l11eterlos Ú su ' 3utor'idad, y 
qu~ dominados de la pasion y ciegos para co -
nocer sus verdaderos inter'eses, SG)/) los PlI'ime-
ros en rllul'l1lurarlos v abol'reeerlos; mas, si de-
jándose llevar de la ~jebiliuad ú ,ebrando bajo 
la pres ion d,e eonsidc¡'aciones personales, ó del 
egoismo que no le permite sllfrir' el menol' dis-
gusto, se hace tolerante COII sus subol'dinados 
hasta el extremo de pel'mitirles lo que pueda 
ser 'causade su ' daño y pel'dicion; sobre alraer-
se la execl'aeion de las perwnas de buen el'ile-
rio, recogerá mañana las mal?i:iones de aque-
tros mismos que con sus per'mlslOnes y toleran-
cias condujo á la ciesgracia y rúina. «El hombre 
- -_hecho para ejercer la alltoridad , decía Napo-
J eqn, tlO c;l.ebe detener nunca su consideracion 
' en las perso.nas, sillo en las cosas yen el valor 
-y consecuencia de las mismas.» 
Es una obcecacion pl'el'erir el sistema mode-
.rado al rígido y sevel'O, para la direccion de 
, los súbditosy eclucacion de los escolares. El 
tempel'amento humano indócil de suyo y 
amante de la independencia, se fomenta con !a 
- tolerancia, y llega ú un est,aclo que podemos 
llamar funesto, en,el que se hacen infructuosos 
-el rigorisl110 y hasta el ca,stigo. Las inclinacio-
nes humanas, como la inteligencia, ., es necesa-
LI':io perfe.cciollllJ':Ias paulatillameote y de. grad,o 
en gl'ado, si han (J~ 'responder un dia :':' , lo q.ue 
exige la vida soc!al ,Y privad~, y .1.n~lpueden 
- perfeccióri~rse sin dominarlas, haGlendo que se 
. sometan ,á la autoridad d.el legislador, del su-
. pel'iol', del maestro ó del pad re, , 
.. 
. Ya sabemos la odiosidad que lleva nneja el 
sistema de l'igOI' : pero esaocliosidad, q'ue es de 
/.iwl11enlo v fruto de un juicio eí'róneo, es la 
que más éilaltece la aUlol'idad, En el cri~er,io 
I'eelo de las pel'sonas sensatas, cuando el ud?-
l'Íor u no y otro d ia, u na y otra vez . y todos sm 
el istine-ion hablan bien del superlOl', se hace 
dudosa la rectitud -de su .conducta; pOI'quc no 
es Jiosible supone l' tanta virtud en los subordi-
nados que voluntariamente se so metan ú los 
mandatos del superior, si estos se amoldan il 
las l' eO' las de estricta justicia. Mas clal'o: cuan-
do to~los los súbditos y si'empre, bablan hien 
del superior es porque éste no .cumple con su 
deber. , , 
Núm. t>6 : 
civil á las exi~'encias de In sociedad pl'ivada y 
á lo; de,'cchos'de sus semejantrs? Si el padre ó 
cabeza de familia se hace obedecel' Y.. I'espetar 
de todos losindivíduos que la forman, y ll ega 
:1 perfeccionar tanto esta su mision y obedie~l . 
cia que los súbditos la observan por amol' mas 
que pOI' temor ¡,no habr'án .ad el~nt?do mucho 
esto~, para someters~ en la Vida publica allTl~n­
dato y Jhasta al enprlchode sus, Jefes Y,s~perlO­
res? Acostúmbl'ese el .hombre a ser doc" en el 
colegiD, en el círculo y e!l ~I hogal' dom ést i ~o, 
y despues lo será en .h~ ,socle~ad: y, esta, que 
so lo es una gl'an familIa, reflejara en las masas 
y en su conjunto los buenos p~~ i~cipios.y I.a 
esmel'ada educacion que han rccIlJlt1,o sus !I1 th-
víduos . 
TEODORO. 
Los súbditos tienen su época de ver las 
cosas por el prisma de la conveniencia .pel'~o­
nal, y entonces naturalmente son. pa rtldarl,03 
drl régimen moderado ~ compla,c¡el!te; mas, 
cuando han pasado los d ras de la lluslOn y al~-
cinamento y las cosas se ven como son en SI, Tomamos de un periód ico de Madrid: 
acl:1I'adas por las leecion es de la expel'ieneiil, "Ayer tarde, á las seis, ante ím numeroso y dis-
lamentan qlJ~ sus sllpel' iof;r no los tl'al31'a ll tinguido concurso, se verificó el acto de la solemne 
con mavor rlgür; y hacen ¡nas; los , culpan de bendicion de la primera piedra del edifipio que se 
sus d~sgl'acias .y III l:chas ye?e:i l.osf¡1.1,a I~ icen. :F está ( onLstrulendo ,e,~ la Plaza de ~s~a~~. (bar;io de 
;.> La l'fiooei'<1elOll ea elr 'g'i.rne.ri \ , ,:oblel'fí0 -CS , las ,\dmv~.e a~3l-t?-sa.nte~ ., ~te, '1U0:t;~e'G-< 
muy 'éonvenienteen los que ri{)'e i1 losdestino,,- ~ ll:g l?,baJolaadvoc clO~~eSant~St;tsan:a,amlfos~ 
1 'bl' . O? d' b" mnas pobres. Esta F ndaClOncantatlVa es debIda a de as I'epu -Icas, porque, cona ~ IC~ mu,y len la munificencia ' testam!mtaria de' la- excelentísima 
el ·ilustre y grande hombl'e 'arl'lba Citado. «La senora dona Susana Benitez de Parejo, que se pasó 
ll1oderaGion imprime un caraeter auguslo ~ los -la vida ejercitándo acto8 ~e ,piedad, vh~iend.o honra-
gob iernos, así como á las naciones: ella es slem - da y .santamente y practIcando el bIen a manos 
'p re compaiiel'a inseparable de la fuel'za y de lleEnals
t
· t t d t ~ -d'l' d . 
, .,. p ' 1 es amen o e es a senora es un 11 10 e can-
la duraelO~l de la s l.n stltU?IOnes.» ero eso qu e dad. Dejó. cinco mil pesos fuertes para r eparar y me-
es c.onrenlente apltcado a la masa eomun del J'orar la iO'lesia de BeJ·Llcal. Treinta mil pesos para - , 1 ,b " pais, seda de fatales COIlSeCl.lencla.s en e CII' - un hospital de elffermos po~res" á cargo d.e las , Her-
culo de una sociedad, de un colegIO, de una fa- manas de la Candad. <?ontlllUG el ColeglO PI? del 
milia. En estos pequeños cent ros es' cas i siem- Santo An~el, estableCIdo en la cll;l.le ~el T~mente 
. l' I . el i . 1 J de l R ey, numo 6, en la Habana. DeJO CIen mIl pesos 
pr'c necesal' l,o e l'lgor y ,.a s~v,erl a ~ , SI ~~ (e para un Hospital de ancianos en la Habana, dirigido 
sostenel'se lntegr~ el pri nCip IO d~ auto r'ldad. por la Congregacion llamada Hermanitas de los p~_ 
Condescender el Jefe de esns SOCiedades con bres, y en su detecto, por las Hermanas de la Can-
los indivíduos, eq~livale :) a'bdicar de sus dere- dad. Diez mil pesos para dis~r~ bu~rlos en ~isas y lí-
chos, porqu.e cada tl'ansaccion last ima alguno mosl1a~ en la ~~bana al mes sIgmente al dla en que 
d II 'l t' 1I " I 1 se t UV16se notlCIa de su muerte. e e os, y por 1I Imo egarl3 a pe rL er os Treinta ni.il pesos para mi Hospital de ancianos y 
todos. _ . . enfermos en Puente Genil, provilfcia de Córdoba. 
Suele invocarse la marcha de los tlcm pos y Diez mil pesos para que, . impuest(~s, se destinen 
de las cosas para reclamar en nuestros días la sus rédit~s á sostener decorosamente,el panteon dél 
necesidad de gobernar sin 'rigor ni intr'ansigen- cementen o de San Fernando, ~n Sev~lla , donde es~a-
.. l a e cusa e' ,'1a causa de ban los restos de su espobo .D, Antolllo Juan PareJo, 
cJa, y, preclsamen e es s , :, . ,de su hijo don Manuel Maria y de su madre dona 
que hayamos pensa~o en la oportul1I.dad de,c:'- Rosario Perez y hermano D. José Maria BenÍtQz. 
cribir este artículo.Sda marcha del Siglo esa la L egó á la iglesia de la Merced de la Habana, para 
Hbertad é i'ndependencia; como el ejercí.cio de atender con s~s produc~os á la fiesta ~e la Vi~gén d~ 
esos principios coarta la libertfld de acclOn en los Dolo~'es, ~as dos ~asItas que posela contlgua:s ~ 
·1 i - , '. I P que tl'op ieza con otro ~cme - aquella IgleSia. Lego sus fincas de .Puente Gelll~ .a ? ore en SO~ ¡ ,l , or . . ' . las hermauas de su esposo D. Antolllo J uan Pare10, 
pnte que obr'a ta mb~cn y qUICI'C obr~1' COII la é instituyó únicos y universales herederos á sus cua-
misma ind epende nCia, se hace pl'eclso acos- tro sobrinos carnales, hijos de JJ. Antoni.o Benitez y 
tUlllbl'ar Ú la ge neracion que ahor'a se está for- Pe;ez, legando. tambien ~antidades á otro~ parientes 
mando, ú obedecer! sin violental'se, pOI'que de ya los dependIentes y cna~os d e su serVICIO, 
I 1 cerio la sociedad se ría maí'ianá un a lucha Lo~ rasgos geneTosos y pl~dos?s de dona S,u5.ana, 
no 13, . .' en v lda,fueron muchos,y la IgleSIa de los J erommos 
de fiel'as; o es necesa rIO que :ada ti 1)0 sepa de Madrid es testimonio de la fe religiosa y de la 
I'espetar los derechos de sus Iguales, que las . devocion y dádivas de tan ilustre y virt1-lOSa senora. 
más veces esUlfl encontrados con nuestros de- Ooncretándonos á la fundacion delOolegio CUyf1 
rechos primera piedra ' bendijo ayer nuestro Prelado don 
- Si ~l J'cfe de una ' asociacion Ó· comunidad Ciriaco ,SalfehfL:f Hervás, v~m9s á d~r algunos d~­
'lo -l' ' (! 1 l ' 1 - talles relatIVOS a esa obra pIadosa ya la ceremOllla ' lace e~lllp Ir IJe m ,ente a .ey p,or que. se· ¡'Ige, de ayer. 
los soc!,e>s que :han apre,ndldoa Violentar su En la segunda cláusula del testamento de la ex-
voluntad sometiéndola á la ley y al mandato celentísima ser lOra dona Susana Benitez de Parejo, 
del superior ¡,qu¿ dimcultad po'dr:án tener ma· de S? testamento de ~4 de :r;roviembr~.de.1882 l811 
ñana para sOl11elerse á las leyes de la sociedad el parrafo sexto de dICha clausula, deJO dlCh& seuQ~~ 
• ',' 'C ~ l . " r <!.;;-, '~: f • ." '," _. ~ . i':"" ... ' "",'~ ,. ',.,.' .• .;1 .. 
/ 
l'F7?'.mrrr ::na 
300.000 pesos !lara Ul~ Colegio de niüos y niüas po-
bres en Madrid, á cargo de la Asociacion Católica 
de Senoras de Madrid, invirtiéndose hasta 100.000 
pesos en el edificio, y 108 200.000 p esos restantes en 
constituir una renta para los gastos del estableci-
miento. . 
El solar que se ha escogido en la aitada plaza de 
Espana, abraza unos 70.800 'Piés. 
Nuestro Prelado, puesta la mitra, con el báculo 
en la mano y de pié, dirigió con uncion evangélica 
su palabra apostólica á los asistentes, encareciendo 
las virtudes y piedad de la finada y la importancia 
de esos actos, en que la Iglesia bendice instituciones 
piadosas de enseñanza, base de la regeneracion 
social. \ 
Refiriéndose á los Colegios, indicó que á los ninos 
se les habia de educar á la par que instruir, porque 
el hombre es una armonía de corazon y de int.eli-
genCIa. 
Aludiendo á una frase que corre por ahí (el senor 
Galdo la ha pronunciado alguna v ez), de que "cada 
escuela que se abre, es un presidio que se cierra", 
dijo que ese concepto era verdadero, si la escuera 
presentaba una institucion cristiana, en que, ade_ 
más de la ilustracion y de los conocimientos que se 
derramaran en el ánimo de los alumnos y de los ni-
ños, se les imbuia en los sagrados preceptos de la 
religion y en los eternos principioi' de la moral, para 
que asi fuesen buenos ciudadanos en su patria, plles 
que, hasta los más indiferentes, reconocen que no 
debe dividirse al hombre, y que la idoa r eligiosa y 
moral es la base y el cimiento de la educacion de la 
juventud. Pero, añadia el Sr. Obispo con verdadera 
elocuencia y profundidad de pensamiento, si por es-
cllela se entiende una ensenanza sin Dios Ó contra 
Dios, una enseüanza que emancipe la razon humana 
de la ley divina, y propague el materialismo yel 
sensualismo, y niegue la inmortalidad del alma y la 
eternidad de los destinos del hombre, y diga que 
éste procede del mono, entOlJCeS, con f'se gén'wo de 
escuelas, al abrir esa escuela se abre un plantel de 
malos ciudadanos y de criminales, y habrá que au-
mentar los establecimientos penitenciarios. 
EL MONTE PANO. 
cm 
encantos, los que aquí nos trajo la casualidad ó la 
desgracia tenemos que pasar el tiempo en el mayor 
aburrimiento. ' 
y como esta carta se hace bastante extensa, dejo 
para la siguiente otras reflexiones que se me ocurren 
en este momento . 
ROGELlO. 
NOTICIAS GENERALES. 
-Uno de los principales explotadores de vino de 
la provincia de Alicante, D. Luis Peña lva, ofrece un 
premio de 2 000 duros á quien descubra ei me,lio ad-
mi sible, dentro de los principios de higiene) de dar 
al vino las propiedades del yeso, 6 sea de elaborarlo 
sin yeso con las condiciones propias pam la exporta-
cion, si, como parece seguro, llega á ponerse en vi-
gor en Francia desde 1.0 del próximo Agosto la ley 
Cazot, que prohibe la introduccion en aquel pais del 
que contenga m,ís de dos gramos desulfato de potasa .. 
- Segun noticias de Roma, en bl'eve comenzaran 
los trabajos de restauracion del atrio de la basílica de 
San Pedro, donde se verificarán las ceremonias del 
Jubileo sacerdotal del Papa. 
Su Santidad recibe innumembles presentes de todo 
el mundo. , 
Todos los dias llegan al Vaticano numerosas cajas 
conteniendo regalos para el Soberano Pontífice. 
CRÓNICA LOCAL .. 
- _._---_._------------
Anoche no recibimos los "Croquis Madrileños" 
con que nos favorece nu..estro ilustrado colaborador 
D. Manuel Ossorio y Bernad, por lo que nuestros 
suscritores se verán hoy privados de aquella intere-
sante correspondencia. 
La falta no podemos atribuirla sino:tl defectuoso 
. servicio de correos. 
En el coche-correo del lunes llegó á esta ciudad, y 
el martes se hiz;) cargo del goqierno militar de esta 
plaza, el brigadier don Pedio Ferrer, que es un anti-
guo é ilustradísimo jefe del distinguido cuerpo de 
Artillería. 
Sea bienvenidG. 
De un diario de Murcia, tomamos la siguiente 
triste noticia: 
"Ayer mañana, y despues de una larga y penosa 
enfermedad, falleció b. Sra. D.n. Dolores Ayuso y 
Ayala, viuda del capitan de la Guardia civil, don 
José Verdú. 
Reciba su apreciable familia la expresion del sen-
timiento que nos ha causado la pérdida de tan dig-
na señora, que con su muerte deja en -la soledad y 
e,n la pobreza á sus'tres hijos". 
Nosot ros que pudimos aprecir las prendas de los 
dos fin~dos esposos, y guardamos los restos del se-
ñor Verdú que Íllé víctima. de la epidemia colérica, 
unimos nuestros votos á los del Criterio Murciano. 
-Dice un periódico de Madl'id: . 
«Ha quedado organizada la Estudiantina E~paño- En la noche del 4 a15, y obedeciendo, á lo que pa-
la, compuesta de individuos de todas las clases de la rece, á órdenes de carácter general relativas á ru-
sociedad, y que con el desagradable motivo del in- mores de alteracion del orden público, fueron adop-
cendio de la Opera Cómica de Pads, visitará regias tadas por nuestras dignas aqtoridades algunas pre-
mnradas de esta cOl-te, así como sus ca lles, en deman- cauciones, entre ellas la de estar sobre las armas 
da de óbolos que ayuden á enjugar el torrente de lá- parte de la fuerza que guarnece esta plaza, y per-
grimas que en estos momentos corren en la capital noctar en la ciudadela los oficiales que habitan fue-
de la vecina rnpúblLca. ' , ra de ella. 
Como los resultados no se dudaseráil'Satisfactorios, El público, ageno por completo á toda clase de 
de la inagotable ca I'Íd~d española, se proponen ellos perturbad.ores manejos, vió tales medidas sin darles 
O ...:mismos llevallá Paris ,en reciprocida~ de lo que en di- la menor. ImportanCIa. .,. ca RR E l~' \ 'fél'Émtes veces \ha h cblo ep.Jluestras,c_al3:.!nidaÍclf,"! na-~ _ Al deCIr ~e a~gu~~s pel2?dlCos,. ~quellos rumores 
, _ .... _-_ _ _ .. cionares nuesyros quer~os' hermanos alleude los Pi- ' Y tal~s prenauCIones fueron motlvados por alguna 
Sr. Director de ~L MONTE PANO: - rineos. . J ., delaCIon falsa. ' 
Los Sres. :I'>inedo, Risueño, Tudela y Oaballero pa-
- Ansó 6 de Junio de 1887. s,arán hoy á visitar al Sr. Romero Robledo, como ini-
Mi querido amigo: tan ligeramente escribí mi an-
terior que no tuve tiempo material para consignar la 
irJ1presion que me h an /2allsndo las costumbres de los 
moradores de esta vi lla y más pal'tieularmente el ex -
traño vestir de sus muj erefl, el cual se hace antipáti-
co no solo á las personas de buen gusto, si que tam-
bi~n á aquella menos exigentes; renllneio a descri-
birlo por ser bastante conocido en toda la montaña, 
pero no puedo menos de hacer constar mi opinion con-
tI'aria al traje que usan por cuanto ni realza la~ gra-
cias naturales de la mujer ni ofrece las comodldndes 
que en otros paises SOl1 asequibles para las rudas fae-
Das del campo. 
La que nO,sotros llamamos nuestra cal'a m.itad. es 
aqui consideráda en muy poco; dur~nte el dla la ve-
reís con el azadon removiendo la tlCrra, aCClrI'pan do 
estiel'col para su abono ó cortando leños; es decir que 
en este pais, al casarse el hombre, en vez de b?scal' 
en la mp.jer la conjuccion de las almas de los cooyu-
ges, lo hace impulssdo por el deseo .de encontrar uoa 
compañera que ha de ayudarle por Igual en toda cla-
:;;e de trabajo por fatigoso que parezca. 
Así es, que la juventud de ei:tas pobres campesinas, 
es muy fugaz; desde 16 a 22 años conservan en s~s 
mejillas y labios el sonrrosado ca,'min que á ellos hl' 
zo asomar.la nubilidad; desde esta edad en adelante 
las prematuras arrugas de s u Íl'ente y 1<1 llamada 
pata de gallo quedan impresas en. su .rostro hast~ la 
tumba; prueba ,evidente de las pnVaCl?neS y excesIvo 
trabajo á que ¡,te entrega desd(~ la prnnavera de su 
'Vida. 
(;ausa pena contemplar muj eres jóveñes, algunas 
muy bellas, arrostrando todas las incl~mencias del 
. tiempD, ocupadas en las labores de. la tierra, y con-
trista el ánimo, ver como han perdido todas aquellas 
gracias que tanto ..agradan al hombre y qua en todas 
las demás comarcas son nuestro encDnto; 
Aquí, lej os de observar en ellas aquel contorno de 
talle, aquell a esbeltez natural en su andar y aquel 
gracioso j)isal', las v~mos marchar con p~sos, desco · 
munales queen ()CaSlO U(l,S exceden enlongItudalosdel 
hombre; cuando accionan, sus brazos parecen los del 
más rudo luO'areño y por conr;ecuencJa cal'ecen de 
aquellos fle~ibles movimientos tan propio:; del sexo 
femenino. 
De todo ello lO'e deduce, amigo mio, que sj la muj er 
constituye el paraiso del hombre por sus naturales-
ciador de tan carita'tiva idea.» 
-Escriben de Málaga que en una choza situada 
eu el punto conocido por Bejamos, entre Torre del 
Mal' y el casti llo del ¡' larques, se co:netió la mañana 
dd 29 un crimen horrible. 
Un moro llam:?cdo Habdelon de Mequincz, tuvo pen-
dencia con un yecino de aquellos Iugal'es, que acci-
delltalmimte vi via en la choza, y cogiéndolo por los 
cabellos, lo degolló, arrancándole la cabeza del 
tronco. 
Un mozalvete observó que el sectario de Mahoma 
abandonó aquel pobrísimo lugar en huida rápida, y 
que llevaba las manos ensangrentadas. Dió parte á la 
guardia civil, y ésta, despnes de constantes y activas 
pesqui ::: as, dió con el aResino, que se habia refugiado 
en.o,tm choza cerca de Torre del Mar, reduciéndolo á 
pl'l8luu. 
. La víctima se llamaba José PostigoArias. 
- De Ronda escriben dando noticia de la llegada 
del príncipe Alberto VictoÍ' de Inglaterra, procedente 
de Gibraltar. Le acompaña el gobernador de esta pla-
za. El objeto de la expedicion ha sido visitar el famo-
so Tajo, la Cueva dél Gato y los demá.3 parnjes pinto-
rescos de las inmediaciones de Ronda que atraen !lo-
derosamente la admiracion de los viejeros. 
S. A. R . el hijo del príncipe de Gales se disponia á 
regresar inmediatamente, pues el 9 debe embarcarse 
en Gibraltar 'Para Inglaterra con . el objeto de asistü' 
11 las fiestas del jubileo de S. M, la reina Victoria. 
Las autoridades de Ronda han hecho al ilustre 
hllt~sped los honores correspondientes á su elevado 
rango . 
-MI'. de· Lesileps, que ha sostenido enérgicamente 
contra varios ingenie1'0s que el canal de Panamá de-
bia hacerse sin esclusas, sometió la cnestion á la Aca-
dnmia de Ciencias de Paris, la cnal se ha pronuncia· 
do en su favor. 
-La ea misario. regia de los ter:'emotos de J..-ndalu-
cí.a publica en la Gaceta la cuentajustificl\~a. de in -
veniion de foudos durante el mes de Mayo ultimo. 
Aseiende el cargo á 352647'60 pesetas, y la Jata" 
126150 '22, quedando en caja 226197 pesetas 75 céts . . 
El total de pagos ejec,ut,ados importa 5,36i877'27 
pesetas, ' 
La dil'eccion general de Administracion local ha 
dispuesto <{lle la subasta ' del serviciq de bagajes de 
esta provincia, se verifique el dia 11 de Julio próxi-
mo á las dos ele la tarde. 
La Gaceta del dia 2 publica el pliego de conclicio-
nes y el Boletín Oficial insertará á la mayor breve-
dad el pli~go de condiciones. 
Como resultado del pausible celo que de algun 
tiempo á esta parte desplegan los dependientes de 
la municipalidad en la persecucion del fraude por 
lo que á la calidad de los artículos de consumo se 
refiere, han sido impuestas varias multas á algunas 
vendedoras de leche á quienes se les sorprendió ven-
diéndola adulterada.. 
Nada más justo que el defraudador reciba el me-
recido castigo. La inspeccion diaria y el minucioso 
reconociJUiento de las sustancias alimenticias que se 
exponen á la venta es de vital. interés en la época 
actual; y las autoridades deben ser inexorables con 
los vendedores de géneros adulterados. 
Por la Junta local de primera enseñanza se ha 
dispuesto que los exámenes ordinarios de los niños 
y niñas que asisten á las escuelas de esta ciudad, 
tengan lugar en los dias 13 al 15 del presente mes. 
Los exámenes son públicos y á ellos pueden asis-
tir los padres de familia que deseen enteral,'se por sí 
mismos de los progresos en la enseñanza y del esta-
de instruccion de los niüos. 
Es muy probable que en los mismos dias tengan 
tambien lugar los de prueba de curso de los alum-
nos matriculados en el colegio de segunda en se-
nanza. 
El digno gobernador civil de la provincia de Za-
ragoza Sr. Montes, 'ha remitido al ayuntamiento de 
_ aquella ciudad una comunicacion oJ;'denando la sus-
titucion del alumbrado de gas por la luz eléctrioa -
en el Teatro principal. 
La medida ha merecido la aprobacion de aquel 
vecindario. 
El dia 4 falleció en Huesca el secretario del go-
bierno eclesiástico de aquella diócesis, don Inocenci.o 
J osé Grasa, que además desempeñaba el cargo de 
vice-rector '1 catedrático del Seminario ConGiliar. 
, 
Su muerte ha sido extraordinariamente sentida 
en Huesca, donde por su ciencia y virtud habia sabi-
do captarse el cariño y respeto de todos cuantos tu-
vieron la dicha de tratarle. 
¡Descanse en paz! _ 
El ilustrado director de Los 'domingos de LA BRÚ-
JULA, don J. Adan Berned, acaba de publicar un 
precioso libro titulado Retazos literarios, del que ha 
tenido la bondad de remitirnos un ejemplar acom-
pañado de atenta dedicatoria, distincion que de co-
razon agradecemos. 
El último libro publicado por 81 Sr. Adan Ber-
ned, contiene numerosísimas composiciones poéti-
cas, cuya riqueza de pensamientos nobles y atrevi-
dos, de sentimientos profundos y dilicados, de ver-
sificacion facil, armoniosa y correcta" declara el agu-
do ingenio y excelentes alJtitudes del joven oscense 
para la poesía, á la que dedica preferente aficiono 
N uestro Excmo. Sr. Obispo administró el sábado 
órdenes sagrados en la capilla de su Palacio episco-
pal, recibiendo el presbiterado D. Carlos Morlans, 
J). Crisanto Morillo y D. Luis Perúl; el diaconado 
D. Antonio Sampietro y D. Francisco Zamboran:y 
, el subdiaconado D. Agustin Doste, D. Antonio Lloro 
y D. Vicente Campo. Reciban todos nuestro más sin-
cero parabien. 
Se ha concedido retiro para BenasqlJe (Huesca) al 
sargento primero de carabineros Celedonio Badillo 
Castro. 
-ldero dos pagas de toca por Huesca á doña Ma-
ria Ruiz Torres, huérfana del capitan de la Guardia 
civil D. Leandro. 
Agotada la cantidad consignada en el presente 
ejercicio para las obras de fortificacion de esta mon-
taña, han quedado sin trabajo la mayor parte de los 
braceros que tenian oc~pacion en - las de Rapitan y 
Coll de ladrones, cuyas obras quizá no vuelvan á 
reanudarse has ta la segunda quincena de Julio ó 
primera de Agosto. 
provincial ha ele-
\ 
vado al go}:¡ierno una mocion en la que despues de 
exponer la tristísima situacion de algunas comarcas 
de esta provincia, pide la continuacion de las obras 
del canal de Aragon y Cataluña, y propone otras 
medidas para atenuar la miseria de aquellas zonas y 
evitar la emigracion. 
VARIEDADES. 
EL ANGEL Y EL NIÑO. 
(TRADyCION D.II:L :FRANCÉS.) 
Inclinado un ángel bello 
Sobre la cuna de un niño, 
Parecia contemplarse, 
Oomo en las aguas de un rio, 
De la criatura inocente 
En los bellos atractivos. 
~uNiño hermoso, le decia, 
En quien mi belleza admiro, 
N ci es de tí digna la tierra; 
Sube á los cielos conmigo. 
Nunca entera la ventura 
Brilla en su estrecho recinto, 
Entre los gritos de gozo 
Se oyen lastimeros gritos, 
y en sus voluptuosos di as 
Se lanzan tambien suspiros. 
- ¡Oh! ¿nüblarán los pesares 
Tu frente de blanco armiño? 
¿Y de tus ojos azules 
8e \"erá empañado el brillo 
Por la amargura del llanto 
Que viertas entre gemidos? 
No, que á,los campos etéreos 
Te vas á elavar conmigo, 
Pues la Excelsa Providencia 
Te hace gracia) hermoso niño, 
Del tiempo que te restaba 
Sobre éste suelo maldito." 
Así diciendo, las alas 
Agitó el án el divino, 
--~~~---
Y se lanzó presuroso 
A la region del Empíreo 
¡Pobre madre! ¡Pobre madre! 





Juan heredó riquezas de una tia: 
quiso fingir tristeza y no podia. 
Esto prueba lector á los más lelos, 
que los duelos con pan, ,nunca son duelos. 
La moral de esta fábula consiste, 
en que aquel que está alegre, no está triste. 
Comiéndose Manolo una sardina, 
en la garganta se clavó una espina. 
Llamóse á un cirujano ¡d111'a mengua! 
tras de la espina le arrancó la leng!1a. 
Oh, que bien dice el caso de Manolo, 
que cuando viene un mal, no viene .'1olo. 
F AS.A.TIEJM:POS. 
CHARADlTA. 
Te1'cera, adjetivo és 
Si va de la prima en pos, 
Adjetivo esta y la dos, 
Y adjetivo son .... las t1·es. 
MARIANO MARZAL Y MEsTRE. 
ANÁGRAMA. 
-"tA dó va Juan~ 
-A coje?' cepas". 
Componer con estas letras un refran . . 
MAIUANC: MARZAL Y M:mSTRE. 
Las soluciones en el proximo número. 
"OC ., ......... 1*+ •• 
IMPRENTA DE RUFINO ABAD. 
I EL MONTE PANO. 
::::z:::::::za ::±s __ - 1lL!! ..... .... 
.&l''tW'lO","CllOS. 
comunicados y remitIdos, 
á precios convencionales. SBceIO. DB .a.RURCIOS. 
I .&:N"lO:N"«:~llOS. 
[
comunicados y rerpitidos, 
a precios convenciouales. 
--- -================~=============== 
·BAÑOS DE TIERMAS.' 
-=-
Est~ afamado establecimiento está dando to-
dos los aúos grandes resulta-dos en muchas en· 
fermedades ·pOI' la Qondad de sus aguas · mi-
neraes. 
Se halla situado en un hel'moso valle á ori-I 
lIas del rio Aragon, en el partido de Sos y al 
no/'te de la provincia de Zaragoza. 
Se hacen anualmente mejoras en el muuilia-
do, enseres y ('opas, de que esth bien su rtid o, 
q-ue permiten alojar cómodamente á los ha · 
ñistas. . 
Ya los que estuvieron el año anterior obscl" 
varon co·n satisfaccion el espacioso balneario 
que se constr'uye de nueva planta, y en el que 
se instalarán toda clase de apuratos modernos 
para duchas , chorl'os é inhalaciones. 
Los baños es-tán abiertos desde el 1.0 de Ju · 
nio al 30 de Setiembre. En ellos hay buena 
fonda con pl'ecios de ;¿O reales en primera me· 
sa, 14 en segunda y 10 el} tercera " 
Los bañistas' que vay!ln por la vía fért'ea de 
Zaragoza á Pamplona toman en esta cilldad los 
coches que en compet.encia corren hasta Lie-
dena, y de allí los, lleva á lus baños el del esta-
blecimiento, combinándose el reg('esQ á Pam-
plona para que pueda hacerse el viaje directo. 
Los que van de las Cinco Villas de Aragon, po-
drán hacer el viaje en el coche correo de Ga-
11m' á Sangüesa desde el 1.0 de Julio, y los que 
vayan en caballerías atravesarún el I'io AI'ugon 
por el puente de Tiermas que se ha recom-
puesto, hallándose encauzadas las aguas . De 
Ja pro.vincia de Huesca es facil y3~ hacer el via-
\ . 
je en carruajes Ó carl'OS, desde Jaca, pues los 
adelantos de la carreter'a pel'mitieron ya el año ' 
pasado lo hicieran así algunos bañistas. 
ALMACEN DE SAL. 
Sigue vendiéndose á 22 rs. los 51 kilog, , equiva. 
len~la á un .. quint_al, y ~ 6 rs. los 12 kjlóg. 600 gramos 
eqUlvalenCla á una arroba . . 
Hay tambien sal preparada para s!ilazon de carnes, 
y otra fina, molida, para mesa. 
Todas las sales que vende esta casa, son de inmejo-
rable calidad. 
Se advierte á los consumidore~ de este artículo, no 
se dejen sorprender cOlJlprando otras sales más bara-
tas, por ser amargas y muy flojas de grado .. 
Comercio de José Lacasa 1 piens, 
Mayor, 28, JACA, 
L _ _____ _ 
ALBUMINFANTIL. 
. C~ENTO~.J MAXIMAS y ENSEÑAN lAS 
EN PROSA Y VERSO · 
POR 
Ml& @~$@~~@ WI~I3tNl~Il\l~e 
SEG UNDA El;>ICION 
.,;: precedida de varios juicios críticos 
de 19s ~res. Fernandez Bremon, Ruiz de Salazar, 
Sauchez Perez, Llorente y Fernandez, 
etc., etc. 
<. PRECIO, 1,50 PESETAS. 
Los suscritores á EL MONTE PA~O podrán ad-
quirir dicho libro p01' una peseta dirigiéndose 
al autor, calle del Duque-de Alba, 6 y 8, Ma-
drid, ó á nuestra imprenta. 
BANGO VITALICIO 'DE GATAtUÑA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIADA EN BARGELONA, ANCHA, ~4. 
'Capital social 10.000.000 de .pesetas. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las mismas con la hipoteca de sus 
bienes. ' 
Formacion de capitales para despucs de la muerLe ó ' para 
des pues de un plazo determinado, á fin de procurar á la fa-
milia un porvenir estable, ó bien para dotar i establecer á 
los hijos. Creacion de rentas inmediatas ó diferencias para 
gozadas durante toda la vida, ó durante un tiempo limitado; 
Delegado en JIuesca D. Pedro Secorun, Mercado Nttevo 8 2 
Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
---- - --------
'La tan antigua y acreditada casa ' 
en la venta de chocolates del difunto 
D. José M Lardiés, núm. 6 de la ca-
lle Clavería, avisa al público qu ~ su 
viuda continúa expendiéndolos en 
las mismas condiciones. 
Qli ARRlli \H\ I~ desde San Mzguel en adelante, 
~~ \~ l'uh. la habzlacion przncipal de la ca-
sa núm. 'lO de la calle Clavena.ln(ormarán en el 
segundo pzso de la 1nzsrna. ' 
CE ARRIDND ~ desde ?an Mig~lel,. la bonita 
J l~ l l\. y espacIOsa habltaclOn del se-
gundo piso del núm, 9, cal,le del Ob!spo. 
Informa1'án en la armefla de la ITIlSma casa. 
